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Исследование внешнеэкономической деятельности приграничных регионов России 
представляется очень важным и актуальным в данный период в связи с полномасштабными 
процессами глобализации и интеграции мирового хозяйства, а также ростом приграничной 
торговли. В  этой связи особый интерес представляет исследование внешнеэкономической 
деятельности Белгородской области.
Внешнеторговая деятельность Белгородской области развивается быстрыми темпам и 
является одним из важных факторов, способствующих экономическому росту и развитию 
региона. География внешнеторговых связей региона весьма обширна. В  2007 году торг овыми 
партнерами области являлись 94 страны, в 2011 году данный показатель составлял около 100 
стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии. Удельный вес тор­
говли со странами СНГ и Дальнего Зарубежья в общем объеме внешнеторгового оборота со­
ставляет соответственно 64% и 36%.
Основными торговыми партнерами предприятий области в 2011 году являлись: Ни­
дерланды (395,3 млн. долл. СШ А), Китай (744,3 млн. долл.). Турция (374,7млн. долл.), Гер­
мания (274.7 млн. долл.), Бразилия (209.5 млн. долл.), Чешская Республика (194,1 млн.долл.), 
Франция (183,2 млн. долл.). Большую часть во внешнеторговом обороте со странами Дальне­
го Зарубежья в 2011 году занимает Китай, Нидерланды, на третьем месте находится Турция. 
Однако доли Турции и Нидерландов практически равны, и Нидерланды лидируют с незначи­
тельным отрывом, составляющим 20,6 млн. долл. США.
11аи6ольшую часть импорта составляет импорт из Бразилии, включающий такие това­
ры. как сахар-сырец, машины для уборки сельскохозяйственных культур. Наибольшую часть 
экспортных операций занимают поставки в Китай. Экспорту в Китай подлежат руды и кон­
центраты железные, черные металлы, машины стиральные.
Структура экспорта региона носит преимущественно сырьевой и низкопередельный 
характер (т.е. представлена главным образом углем, металлами и химией). Экспортную 
структуру в основном определяет промышленный потенциал области, в котором традицион­
но сохраняется преимущество продукции горно-металлургического комплекса, в том числе 
металлургической продукции более высокой степени переработки. Структура импорта пред­
ставлена товарами производственно-технического назначения широкой номенклатуры с раз­
личными стоимостными объемами, потребительскими товарами.
Структуру импорта составляют товары производственно-технического назначения 
широкой номенклатуры с различными стоимостными объемами, потребительские товары: 
подвижной состав, черные металлы, трубы металлические, сахар-сырец, машины и оборудо­
вание. цветные металлы и изделия из них, сельхозмашины, медицинское оборудование, бу­
мага и картон, фармацевтическая продукция, продукты неорганической химии, лаки и крас­
ки, масло подсолнечное, продовольственные товары и другие.
Таким образом, следует отметить, что внешняя торговля Белгородской области харак­
теризуется активной положительной динамикой. Однако для улучшения перспектив разви­
тия внешнеторговой деятельности Белг ородской области, в первую очередь, следует решить 
ряд внутренних проблем, которые ограничивают сотрудничество с зарубежными странами в 
данной сфере и препятствуют развитию внешнеэкономических связей.
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Одной из наиболее значительных проблем, свойственных не только для Белгородской 
области, но н для Российской Федерации в целом, является сырьевая направленность экспор­
та. Диверсификация экспортного потенциала должна достигаться через развитие и поддерж­
ку предприятий, осуществляющих переработку добытых ресурсов, а также занятых в произ­
водственной деятельности.
Другой проблемой является снижение экспортного потенциала, который, выступает 
значительным фактором, оказывающим влияние на объем производства, объем налоговых 
поступлений в бюджет и количество существующих рабочих мест. Снижение экспортного 
потенциала объясняется сырьевой направленностью экспорта, развивающегося экстенсив­
ным путем в данной сфере, ужесточением международной конкуренции, а также применени­
ем развитыми странами различных мер. нацеленных на защиту интересов собственных про­
изводств. Все это говорит о том, что Правительству региона необходимо предпринимать 
действенные меры для поддержки производителей, экспортирующих свою продукцию. В  
числе таких мер можно назвать: льготное налогообложение и кредитование, государственное 
страхование экспортных операций и другие меры государственного регулирования.
Одним из факторов, вызывающих снижение экспортного потенциала, является низкая 
конкурентоспособность производимых в регионе товаров по сравнению с товарами, изготов­
ляемыми за рубежом. В связи с этим, еще одним направлением наращивания экспортного 
потенциала региона является обеспечение конкурентоспособности экономики за счет пере­
хода к инновационному социально-ориентированному типу развития в условиях глобализа­
ции российской экономики.
В данной сфере Правительством Белгородской области уже разрабатываются меры 
по поддержанию устойчивого инновационного развития региона. Однако результаты прила­
гаемых усилий проявляют себя на практике незначительно. Одной из возможных причин 
этого является то, что многие предприятия предпочитают не расходовать средства на вне­
дрение инновационных технологий, пытаясь получить как можно больше прибыли в на­
стоящий момент и недостаточно задумываясь о репутации своего предприятия и о его долго­
срочном развитии.
Также приоритетным направлением развития внешней торговли выступает повыше­
ние устойчивости экономики области за счет совершенствования условий и стимулирования 
развития малого и среднего бизнеса, в особенности предоставление особых льгот той его 
части, которая осуществляет внешнеторговую деятельность. Необходим переход малого и 
среднего бизнеса на качественно новый уровень участия в формировании валового регио­
нального продукта, создание высокоэффективного конкурентоспособного сельскохозяйст­
венного производства.
Кроме того, в процессе развития внешнеторг овых связей Белгородской области необ­
ходимо уделить внимание таким проблемам, как освоение невостребованного научно- 
технического потенциала, продвижение российских товаров и технологий на внешний ры­
нок. развитие импортозамещающих производств в отдельных отраслях, развитие производ­
ственной инфраструктуры. Помимо этого, стартовой проблемой регулирования внешнеэко­
номического сотрудничества должно стать его информационно-аналитическое обеспечение.
Для преодоления возникших в результате влияния мирового финансового кризиса 
проблем в сфере внешней торговли и других сферах экономики Правительством Белгород­
ской области принимаются специальные меры по минимизации его негативных последствий. 
В  целях контроля реализации антикризисных мер проводятся заседания координационного 
совета, руководство которым осуществляет Губернатор области. В  его состав входят руково­
дители органов исполнительной власти области и территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и депутаты Белгородской 
областной Думы.
Анализ динамики показателей внешней торговли Белгородской области в 2007-2011 гг. 
показал, что сокращение объемов внешнеторговых операций в 2009 году связано с воздействием 
мирового финансово-экономического кризиса на экономику области и является следствием не­
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посредственной зависимости показателей региональной внешней торговли от конъюнктурных 
колебаний на мировых рынках железорудного сырья и черных металлов, а также транзитного 
положения Белгородской области, через которую осуществляются импортные поставки широ­
кой номенклатуры товаров в другие регионы России. Также следует отметить, что 2011 год про­
демонстрировал, что экспортные и импортные показатели превышают докризисный уровень, и 
абсолютный базисный прирост за анализируемые 5 лет является величиной положительной. Это 
говорит о том, что усилия, предпринятые правительством Белгородской области и направленные 
на минимизацию последствий мирового финансового кризиса, имели определенные положи­
тельные результаты.
Кроме того, в современных условиях одним из основных направлений внешнеэконо­
мической политики России на ближайшие годы становится дальнейшая либерализация ре­
жима внешней торговли. Особого внимания требуют вопросы, касающиеся активизации 
межрегиональных связей. Решением имеющихся проблем должны заниматься не только ре­
гиональные, но и федеральные органы исполнительной власти. Это будет способствовать 
более гармоничному развитию экономики регионов Российской Федерации, в том числе и 
Белгородской области.
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В  условиях высокой мобильности населения одним из значимых субъектов регионов 
РФ  выступают трудовые мигранты - иностранная рабочая сила (нерезиденты), включая как 
легально, так и нелегально работающих по найму иностранных сотрудников [3, с. 137]. Не­
обходимость включения данной категории граждан в субъектный состав внешнеэкономиче­
ского комплекса (В Э К ) региона продиктована повышением внимания к наёмным работникам 
в РФ , особенно в приграничных регионах, совершенствованием нормативной базы. [2, с. 87]. 
Анализ численности мигрантов-нерезндентов при анализе В Э К  региона не имеет опреде­
ляющего значения, так как наиболее важна политика региона в данной области. Особенно 
актуален данный вопрос в связи с тем, что образуется единое экономическое пространство, 
формируется Евразийский союз. Крайне важно, чтобы новая ситуация, новые миграционные 
риски своевременно прогнозировались, чтобы принимались упреждающие меры, в том числе 
и в сфере законодательства [5, с. 24].
В  статьях, посвященных анализу проблем национальной, социальной и миграционной 
политики, будучи Председателем Правительства РФ  В.В. Путин, отмечает «потребуется 
«умная» мшрационная политика, построенная на четких требованиях и критериях, исклю­
чающая потенциальные этнокультурные и другие риски. Нужно будет обеспечить миграци­
онный приток на уровне порядка 300 тысяч человек в год. В  первую очередь за счет привле­
чения на постоянное жительство в Россию наших соотечественников, проживающих в ближ­
нем и дальнем зарубежье, квалифицированных иностранных специалистов, перспективной 
молодежи» [4].
В  настоящее время мигранты имеют особое значение для численного баланса населе­
ния, но также являются важным фактором экономического развития России, пополнения 
трудовыми ресурсами малого и среднего бизнеса. Благодаря их труду в стране создается 3- 
5%  ВВП  [1, с. 29]. Как отмечает первый заместитель председателя Комитета Совета Федера­
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